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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang  pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka 



















“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” 
 
       (QS. Al  Baqarah: 55) 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di anataramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.  
       (QS. Al Mujadilah: 11)  
 
Orang yang kuat bukan orang yang kuat fisiknya, akan tetapi orang yang 
kuat adalah orang yang bisa menguasai nafsunya tatkala ia marah dan orang  yang 
sukses akan memetik manfaat dari kesalahan-kesalahannya dan mencoba lagi 
dengan cara yang lain.  
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Tujuan penelitian ini ada dua. Pertama, memaparkan bentuk kohesi 
gramatikal pengacuan persona pada karangan narasi siswa kelas X TKJ A SMK 
Muhammadiyah 3 Surakarta. Kedua, memaparkan letak kohesi gramatikal 
pengacuan persona pada karangan narasi siswa kelas X TKJ A SMK 
Muhammadiyah 3 Surakarta. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif yang bersifat 
deskriptif. Penelitian dilakukan di SMK Muhammadiyah 3 Surakarta. Teknik 
penyediaan data dilakukan dengan metode simak dan catat. Teknik analisis data 
pada penelitian ini menggunakan teknik Bagi Unsur Langsung (BUL) dan teknik 
Baca markah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 1) bentuk kohesi gramatikal 
pengacuan persona yang terdapat pada karangan narasi siswa meliputi pronomina 
persona I bentuk tunggal aku, saya dan pronomina persona I bentuk jamak kami, 
kami semua.  Pronomina persona III bentuk tunggal dia dan pronomina persona II 
tidak ditemukan dalam karangan narasi siswa. Adapun bentuk kohesi gramatikal 
pengacuan persona yang sering muncul yaitu pronomina persona I tunggal 
didominasi dengan aku, dan pronomina persona I jamak didominasi pronomina 
kami. 2)  letak kohesi gramatikal pengacuan persona yang terdapat dalam karangan 
narasi siswa meliputi persona I tunggal terikat lekat kanan –ku yang bersifat 
eksofora yang anaforis, persona II tunggal terikat lekat kanan –mu yang bersifat 
endofora yang anaforis dan persona III tunggal terikat lekat kanan      –nya yang 
bersifat endofora yang anaforis maupun endofora yang kataforis. Adapun letak 
kohesi gramatikal pengacuan persona sering muncul yaitu meliputi persona I 
tunggal terikat lekat kanan –ku yang bersifat eksofora yang anaforis dan persona III 
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